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摘要: 本文介绍了一种通用的通讯控制器的设计方法 , 它能实现任意两种协议间相互转换。利用双工双串口单片机 80C320 作为控
制器 CPU 处理核心单元 , 以 MODBUS 通讯协议与 CDT 循环式远动规约间相互转换为具体设计实例 , 实现该通讯控制器的设计 , 同时
该通讯控制器还具有数据处理等功能。
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Des ign of Communication Controller Based on Processor 80C320
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Abs tract:This paper introduced a universal communication controller which had realized protocol conversion of any kind. It adopted the
double- running and double- serial single chip 80C320 as the CPU core unit of the communication controller, and took the conversion between
the MODBUS protocol and CDT protocol as an application example. In addition, this communication controller has the function of data pro-
cessing.
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1 引言
目 前 工 程 应 用 中 通 讯 协 议 种 类 繁 多 , 例 如 MODBUS、CDT、
3720、PMAC9900 等。不同的仪表有着不同的通讯协议 , 由于通讯
规则的不同 , 所以规格各异的仪表就无法进行正常通讯 , 要使这
些设备、仪表能够相互通讯 , 就必须有一种通用的协议转换接口。
在一般通信应用中大多采用主从通信方式 , 所有从站采集数
据信息上送到主站进行处理 , 从而使主站负荷过重 , 为了解决此
类问题 , 就需要设计一种接口能够将原始数据进行预处理 , 只发
送有用信息 , 减轻主站工作量 , 提高处理速度。
实际工程中 , 工程现场与主站有一定距离 , 距离越远 , 实时性




本论文是基于 80C320 单片机实现 MODBUS 协议与 CDT( 循环式
远动) 规约之间的转换 , 使其成为一种通用的协议转换接口。
2 系统硬件结构
其硬件结构框图设计如图 1 所示 , 该通讯控制器接口电路由
五个部分组成 : (1)中心处理单元 : 该 部 分 由 单 片 机 80C320( 采 用
达拉斯公司的 DS80C320) 为主控元件 , 负责完成 各 种 控 制 , 信 号
处理 , 数据通信等功能 ; (2)数据存储部分 : 本电路采用 HMC 公司
的 HM6264LP- 70 数据随机存贮器芯片 , 通过此芯片保存所采集
到的数据 ; (3)程序存储部分 : 本部分是采用 M27C64A- 12F1 芯片
作为程序存储扩展用 , 可扩展 64K 程序存储 ; (4)电平转换部分 : 采
用 MAX 公司生产的 MAX232CPE 芯片 , 实现两路 TTL 与 RS232




软 件 设 计 以 CDT 循 环 式 远 动 规 约 和 MODBUS 协 议 转 换 为
例。自 1991 年电力部颁布了《循环远动规约》后 , CDT 循环远动规
约以其实时性和安全性被作为一种共同的通讯规约应用于电力
系统调度当中 , MODBUS 协议也是一种广泛用于电力通讯仪表的
通讯协议。电力系统调度端通过 CDT 报文下发调度信息 , 通讯控
制器接收 CDT 报文并将其转换为 MODBUS 报文通过 485 总线下
发给终端设备 , 终端设备根据 ID 号识别自己的报文并返回相应
数据信息 , 通讯控制器接收到返回报文分析处理 , 再将返回的报




CDT 循环式远动规约适用于点对点通道结构 , 以循环字节同
步方式传送信息的远动系统。其帧结构如图 3 所示。每帧都以同





信息字第一个字节为字地址 , 用以识别各个运动字 , 最 后 一
个字节为监督码 , 用作抗干扰保护 , 中间 4 个字节( 一个运动数据
占两个字节) 为运动数据 , 若发遥测运动字可发两个遥测量 , 若发







区 , 其首地址设为 TXDBF, 发送字节计数器 BYTCNT, 从发送数据
缓存区取数时 , 以 TXDBF 为基地址 , 以 BYTCNT 的内容为偏移 ;
缓存区前 6 个字节为 3 组 D709 同步字 , 接下来 6 个字节为控制
字 , 再接下去就是信息字 , 每一组信息字为 6 个字节。
电力系统中的遥信量一般很少变动 , 循环传送遥信数据会占




每个 MODBUS 包裹都由以下几个部分组成 , 如图 5:
图 5 MODBUS 报文格式
4.2.1 地址域 : MODBUS 的从站地址域长度为一个字节 , 包含
包裹传送的从站地址 , 有效的从站地址范围从 1~247。
4.2.2 功能码域 : MODBUS 包裹中功能域长度为一个字节 , 用
以通知从站应当执行何操作。从站响应包裹中应当包含主站所请
求操作的相同功能域字节。
4.2.3 数据域 : MODBUS 数据域长度不定 , 依据其具体功能而
定。MODBUS 数据域采用“BIGINDIAN”模式 , 即是高位字节在前 ,
低位字节在后。
4.2.4 校验域: MODBUS- RTU 模式采用 16 位 CRC 校验。发送
设备应当对包裹中的每一个数据都进行 CRC16 计算 , 最后结果
存放入检验域中。
在 MODBUS 报文的发送和接收时 , 首先为其设置一片发送
缓冲区和接收缓冲区 , 发送报文时将待发的数据组织起来放入数
据缓冲区 , 等待串口一个一个字节向外发送 ; 当有返回报文时 , 同
样先将其放入缓冲区 , 再对返回数据进行校验 , 如果校验数据不
正确即丢掉返回报文 , 如果数据返回正确 , 则提取数据将其转换
为 CDT 报文格式上送远方调度端 , 若需要实时处理的数据 , 可直
接下发处理报文给终端设备。
CRC 校验位低位在前 , 高位在后 , CRC 校验的 C 语言的实现
如下:




{if (pBuf [nStrat+nCount]! =0X0D&&pBuf [nStart+nCount]! =
















本文介绍的电力通讯控制器模块的设计是针对特 定 的 CDT























vui=dui+(p⊕e) xui mod n 签发授权证书(Pui,vui), 代理证书(p,v)的验证
等式中又加入所有原始签名人的公钥 , 而且代理授权证书是与代
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